Onze vragenbak by unknown
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T:e dread days of La Quarante, the 1940 period, 
which saw the demolition of the casino, and the 
proclamations and the rationbooks, change to li-
beration and the present era of the premier re-
sort, port, fishing harbour, and new casino. 
Museums must have a policy, rather than be a dra-
pers window of treasures, and the Folklore Museum 
succeeds admirably, It could well be copied by 
ethers, 
Tot hier John Kennedy Melling. Misschien zullen 
enkele leden, die dit nog niet gedaan hebben, 
benevens zoveel oostendenaars, hiermede aangespoord 
worden ook eens ons folkloremuseum, HUN heemkundig 
en geschiedkundig museum te bezoeken. 
ONZE VRAGENBAK 
* * * * 	 * * * * * * * * * 
We beginnen met het einde van vorige reeks : 
Beste kurieuzeneuzen, vragenstellers, lezers en 
antwoordgevers, hier zijn we weer met een nieuwe 
reeks vragen en antwoorden over onze goede oude 
stad. We verwachten ipnieuw veel vraag en weder-
woord. Iedereen is welkom in deze vragenbak. 
DE GARRE VAN KORNEE 
Het laatste woord is nog niet gezegd in deze kwes-
tie en we stellen daarom nog eens de vraag : Waar 
lag de garre van Kornee destijds in onze stad. 
De nummers van de vorige jaargang brachten al heel 
wat kommentaar. Maar we wachten op een definitief 
antwoord. 
In het laatste nummer werd gevraagd wie de tekst 
van dit kinderliedje kon bezorgen. Even uw memorie 
raadplegen a.u.b. 
DE GARRE VAN KORNEE 
Hierover schrijft Konfrater Mestdagh uit Brussel : 
Na het "portje van Hoera, de Aartshertoginnestraat, 
de Torhoutsteenweg, de garre van Nieuwpoort" ziehier 
nog wat anders en uit zeer goede bron. 
De garre van Kornee was vébr 1900 waar nu de "Nieuwe 
Zaal" is in de Fransiscusstraat. Het werd eerst ge- 
naamd "de hovetjes" en ook de "stallingen van Van de 
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Wijngaertl en ~Sr 1900 standen er 10 kleine huis-
jes. Wie zegt beter ??? 
OOSTENDSE ZIFTELINGEN 
van Konfrater Mestdagh 
- met je gaper naar boven = als ge dood zijt 
- lopt no je moer - 'k heb geen zaken met U of loopt 
naar de duivel 
zijn er nog ? Laat ze maar komen, ze kunnen mis-
schien in de tweede uitgave van het Oostends Woorden-
boek van Konfrater Roland Desnerck, als ze er nog 
niet zouden in staan. 
E LEEUWENBRUG TE OOSTENDE 
ronfrater Vilain hoorde onlangs iemand spreken over 
dc "Leeuwenbrug" te Oostende. Op zijn vraag werd 
71em medegedeeld dat dit zeer waarschijnlijk de brug 
Anot zijn die aan het begin van de Tettebrug over de 
Irian loopt naar de Konterdam. 
Is dit wel juist ? Zo niet, waar ligt dan de leer-
wenbrug en van waar komt de naam ? 
OP DE LEESTAFEL 
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VAN OBUSHULS TOT SIERSTUK 
Uitgave van de nieuwe vereniging : DE ZONNEBEEKSE 
HEEMVRIENDEN, van de hand van het bestuurslid de 
Heer Guido VerMeulen : 32 bladzijden, zeer verzorgd 
en voorzien van een zestal fotos. 
Brochure is te bekOmen door overschrijving van 60a 
op P.R. 277 van de Generale Bankmaatschappij voor 
het nr. : 570394 van de Zonnebeekse Heemvrienden. 
HEEMKUNDIGE WERKJES VAN DHR. TEUNINCK 
De Heer Teuninck is voorzitter van het Westvlaams 
Verbond van Heemkundige Kringen en sekretaris van 
dc Heemkring Maurits Van Coppenolle. Van zijn hand 
zijn volgende werkjes verschenen en nog te bekomen 
(door storting van het bedrag op P.C.R. : 16.44.54 var 
de Heemkring Maurits Van Coppenolle te Sint-Andries/ 
..Jrugge. : 
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